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Celebración de la Comisión Mixta España-UNESCO 2019  
Los días 20, 21 y 23 de mayo se ha celebrado la Comisión Mixta España-UNESCO 2019. En esta 
edición, se han financiado con cargo al Fondo Fiduciario España-UNESCO un total de 13 
proyectos en los sectores de Educación, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanas, 





Parlamento 2030 ofrece toda la información sobre la actividad del Congreso de los 
Diputados relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entra y 






Red de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe  
Plataforma virtual para la difusión de conocimiento sobre desarrollo social 
Se invita a la sociedad civil a enviar comentarios y consultas a la propuesta inicial de una 





Seminario ODS, una transformación ineludible. 
El 28 de mayo de 2018, se celebró en Madrid el seminario internacional “ODS: la 
transformación ineludible”, promovido por REDS, ISGlobal, itdUPM e Iberdrola, en 







La Agenda 2030 e Iberoamérica. Retos para las políticas de cooperación internacional. 
La Fundación Carolina organizó los días 6 y7 de junio el seminario internacional. 







Sustainable Development Goals Acceleration Tool 
The Sustainable Development Goals Acceleration Toolkit is an online compendium of 
system-level diagnostics, models, methodologies and guidance for analyzing 
interconnections among the SDGs, 
https://undg.org/2030-agenda/sdg-acceleration-toolkit/ 
 








UN SYSTEM SDGS ACTION DATABASE 
The UN System SDGs action online database is the UN family’s repository of actions, 
initiatives and plans on the implementation of the 2030 Agenda and the sustainable 





Conclusiones y recomendaciones acordadas entre los gobiernos reunidos en la tercera 







La Cooperación Técnica Pública en los nuevos paradigmas de la cooperación al desarrollo 
con América Latina ¿Qué hay de nuevo, viejo? 










Futuro en Común.  
Elementos clave para un desarrollo¡ transformador de la Agenda 2030 
Futuro en Común es una innovadora plataforma intersectorial de diálogo y trabajo a favor del 
desarrollo sostenible, los derechos humanos y la profundización del espacio cívico 






Agenda 2030. La urgencia de una visión compartida: un país responsable con las personas y 
la naturaleza. Intermon-Oxfam, WWF, Unicef. 
Este informe, que brinda propuestas concretas y medidas políticas integrales, y que define 
metas e indicadores ODS para la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo 
Sostenible, que aborde políticas y presupuestos para garantizar los derechos y la protección de 






The SDG Compass provides guidance for companies on how they can align their 












 OBJETIVO 1 
 OBJETIVO 2 
 OBJETIVO 3 
 OBJETIVO  
La Declaración sobre Escuelas Seguras. Un marco para la acción 








Libro de datos sobre ODS 4. UIS_UNESCO 








 OBJETIVO 6 
 OBJETIVO 7 
 OBJETIVO 8 
 OBJETIVO 9 
 OBJETIVO 10 
Formación on line. Bridging the GAP. Inclusive policies and services for equal rights of 





 OBJETIVO 11 
 OBJETIVO 12 
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 OBJETIVO 13 
 OBJETIVO 14  
 
 OBJETIVO 15 
Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente  
Cuarto período de sesiones Nairobi, 11 a 15 de marzo de 2019 Tema 6 del programa provisional* Programa de 
trabajo y presupuesto, y otras cuestiones administrativas y de presupuesto Progresos logrados en la aplicación de 




 OBJETIVO 16 
OBJETIVO 17 
2019 ECOSOC Partnership Forum “Partnerships Driving Inclusive Implementation of 
the SDGs” Thursday, 11 April 2019 
 
https://www.globalpolicywatch.org/blog/2019/04/10/un-partnership-forum-2019/ 
 
